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316 PLAGE ON MSU HONOR ROLL
Forty-one students earned a straight-A average for spring quarter 
at Montana State University, Missoula, according to the Honor Roll released 
by the Registrar’s Office.
A straight-A average means that a student has earned a grade index of 
4.0. The index is computed by multiplying the number of credits that a 
student carried by the number of grade points he earns and dividing by 
the number of credits. The grade A is given four grade points; B, three;
C /, two and a half; C, two; D, one; and F, none.
A total of 316 students placed on the Honor Roll. To be eligible, a 
student must have either a minimum of 54 grade points with an index of 
three or a minimum of 42 grade points with an index of three and a half.
Those who earned straight A ’s, by home towns: Anaconda - Henry Burgess.
Butte ~ William Burke, Harry Eylar. Chinook - Joan Try on. Clinton - Irene 
Sammons. Galata - Randolph Jeppesen. Great Falls - Karen Kuno. Havre - 
Jack Belland, Robert Sandwick. Helena - Gavin Bjork. Ismay - Sharon Leland. 
Kalispell Glen Moore. Laurel - Stanley Ronnie. Lewistown - Sandra Armstrong. 
Livingston - Gary Cowan. Miles City - Donald Cameron, John McGuire.
Missoula - Andrew Browman, Audra Browman, Darrel Brown, Elizabeth Carpenter,
<Jo Ann Firm, Duane Gilkey, James Gillmore, Niles Kevern, Maurice Skones, 
Elizabeth Taylor, John Tofte, Odin Vick, Robert Wambach, Paul Weingart.
_Poison Marilyn Osher. Roundup - William Mitchell. Vananda -- Shirley 
Snuth. Wolf Point - Shirley Forsness.
Buffalo. N. Y. - Henry Pierce. Cody. Wyo. - Kathryn Thomas. Long Beach,
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Calif. - Frances Ward. Palisades, Idaho - Richard Anderson. Provo, Utah - 
Joel Montgomery. Thornton, Idaho - A. Kent Marler.
Others on the Honor Roll, by home towns: Anaconda - Ruth Dwyer, Nicholas
Grubich, William Lawton, Ellen Strommen, Alan Thorson. Armington - Robert Crane. 
Augusta - William McLaughlin. Baker - Calvin Lund, Jr., Mikell Peck.
Ballantine - Dwight Anderson. Belt - Stone Paulson, Jr. Big Sandy - Walter 
Gerson, Frank Moravec. Big Timber - Teresa Drivdahl, Rita Gunderson.
V
Billings Guy Connolly, Joanne Cooper, Gareld Krieg, Roland Keefer, Carole 
Kolstad, John McDonald, Jr., Donald Oliver, Dorothy Poppe, George Schuman,
Janet Tustison. Boyd - Marvin Krook. Bozeman - Donald Angel, Roger Baty,
Corbin Elliott, Betty Stephenson.
Butte - Vincent Barry, Marcia Brown, Genevieve Bunker, Frances Carden,
William Cook, Donald Dougherty, Donald Galpin, Thomas Haney, Joan Hoff,
Claudia Hooper, JoAnn Jacobson, William Jones, Donald Mosher, Jr., Harold 
Poppe, Claudia Sanders, Gerald Tomis.
Camas Elaine Page. Charlo - Laurence Hodges. Chinook - Marilyn 
Dickson, John Gesell, Ray Harbolt, Ellen Haugen, Rulle Matsuoka. Clyde Park - 
Larry Nitz. Conrad - Linda Copley, Connilyn Feig. Corvallis - Verona 
Buchanan. Cut Bank - Peggy Jo Neil, Ronnalie Roper.
Deflorgia - Barbara Parker. Deer Lodge - Douglas Beighle, Richard Curdy,
Karen DuVall, Nancy Trask. Drummond - Shirley Lucier. Eureka - Donald Leonard. 
Fairfield - Marie Vance. Forsyth - Robert Clark. Fort Benton - George Shirley. 
Glendive - James Johnson. Great Falls - Pfyrna Jo Black, Eugene Brown,
Stanley Cowan, Gayla North, Jan Nyquist, Nancy Preston, Gloria Stevenson.
Hardin - Charles Fox, Gary Kaiser, Dorothy Weinberg. Havre - Robert 
Gillan, Joan Griffin, Philip Griffin, Jeanette Hamblock, Walter Jenkins,
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Adranne Newman, Mary Travis, Ernest Underwood, Gail Ward. Helena - John 
jansch, Raymon Bruce, William Bruce, Kathryn Fox, Ardeth 
Keller, Franklin Kenney, David Wilson. Hingham - Marcella Kocar.
Hinsdale - Jeanne Rutter. Jackson - Mary Lightfoot. Jordan - Naida Engdahl.
’4
Kalispell Calvin Christian, Ralph DeLange, Kenneth Demmons, Judith 
Ferguson, Jim Gilbertson, Robbin Hough, Dorothy Kinshella, John Shrauger.
Laurel - Geraldine Murphy, Keith Willis. Lavina - Lola Anderson. Lewistown - 
Dennis Gilskey, Laurence Pettit. Livingston - William Coyan, Donald Nelson, 
Nancy Nelson.
Malta - Miriam Leib. Miles City - William Drum, Theodore Gran, Eugene 
Hunton. Missoula - Ann Ainsworth, Alan Anderson, Richard Anderson, Michael 
Andrus, Carol Baker, Barbara Bednorz, Joseph Bednorz, Grace Beighle, Richard 
Beighle, Mary Billings, Howard Blachly, John Boyle, Pamela Brechbill, Judith 
Burger, Robert Carruthers, Roberta Chaffey, Carla Clausen, Jack Coster, Jack 
Cox, Robert Cummins, Bruce Cusker, Linda Davis, Richard Dobrowski, Jerry Domer.
John Dorsett, Lonnie Durham, Nancy Ettinger, Robert Fleming, John Fowler, 
Charlotte Guntermann, Robert Haines, Leonard Hendzel, Dixie Hepfl, Carol Ann 
Herman, Barbara Herrington, James Howeth, Richard Hoyt, Mary Jasperson,
Lorna Kaiser, Donald Klebenow, Harold Knapp, Priscilla Lester, Elmer Llewellyn, 
Martha Lowe, Roger Lund, Kay Lynn, Barbara Iytle, Anthony Martello.
Verna Miller, Karen Mjolsness, Lowell Moholt, Lawrence Mooney, John Moore, 
John Morrison, Curtis Neiss, Stanley Nicholson, James Orr, Ronald Paige,
Bonnie Patton, Kenneth Peacock, Gene Piper, Harlan Pollmann, Raymond Raugutt, 
Loris Rose, James Rowland, Mary Schilling, Wyman Schmidt, Robert Seim, Mary 
Shanahan, Marilyn Shope, lydia Skoblin, Marcia Smith, Jean Sonderer.
Donald Squire, Robert Swift, Barbara Tascher, Robert Tidball, Dolores
’/aage, Richard Venable, Lorna Vick, Noel Waters, Shaw Weaver, Janet Whittle, 
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Charles Willey, Lee Woodward. Plains - Portia Breitenstein. Plentywood - Olav 
Vik. Poison - Kay Bubay. Ravalli - Gilbert Smith. Red Lodge - Donna Bailey,
Louise Donnes, Dale Pelo, Robert Romek, Karen Whitcomb. Reserve - Kay Lund.
Roundup - William Kuni, Sharon O ’Neill. St. Ignatius - David Green, Mable 
VanHaverbeke. Scobey - Thomas Hayes, Donald Sorte. Shepherd - Shirley 
Quanbeck. Sidney - Kay Huffman. Simms - William Pfister. Stanford - Karen 
Larson. Stevensville - Jack Sullivan.
West Glacier - Edward Risse. Whitefish - Jake Braig, Sheila Lacy, Audrey 
Stephenson. Whitehall - Richard Anderson, Eugena Brykovec. Winnett - Duane 
Adams. Wise River - Gail Huntley, Sharon Stanchfield. Wolf Greek - Gerald 
Funk. Wolf Point - William Kirkpatrick.
El Dorado, Ark. - Jacky Evans. La Canada C a l i f . - Janet Marx*
Weed, Calif. - Robert Cates. Idaho Falls, Idaho - Bruce Buck. Lewiston.
Idaho - Ann Kelso. Blue Island, 111. - Richard Gibson. Chicago, 111. -
\
John Pastos. La Grange, 111. - Alfred Keppner, Jr. Independence, Iowa -
Patricia Patton. Somerville, Mass. - Richard Champoux. Alexandria, Minn. -
Valerie Grosenick. Ashland, Nebraska - Frank Sorenson. Trenton, N. J. -
George Quinn. New York, N. Y . - Eugene Bell. Water ton, N. Y . - Donna Kerber.
Lidgerwood, N. Dak. - Arlan Kohl. Lisbon, N. Dak. - Richard Lukes.
Jew England, N. Dak. - Lynne Rundle. Chardon, Ohio - Robert Mutch. Cleveland.
Ohio “ SaraAnn Mutch. Fayette, Ohio - Robert Gallup. Hartville, Ohio
Laura Slabaugh. Sidney, Ohio - David Moehring. Oswego, Ore. - Maureen Cheney.
Portland, Ore. - Janet Lemery. Olympia, Wash. - Jane Walsh. Spokane, Wash,-Emile De 
Nancy Ruekman,
vore. Cody, Wyo* -/ Eleva, Wis. - Gerald Anderson. Calgary, Alta. - Bernard
Simpson. Pincher Creek, Alta. - Caroline Boyden. Santiago, Chile - Lesley
Mortimer. Kerava, Finland - Hella Viola Anneli Pranttila. Bethlehem, Jordan -
Atiyyeh Abdullah Ahnad Mahmoud. San Salvador, El Salvador Estela Escobar.
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Ostersund, Sweden - Eva Nisser. Taichung, Taiwan - Joe Yao.
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